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social	media	purchasing	behavior	 for	 cosmetic	 of	
consumers	in	Wattana	district,	Bangkok;	2)	to	study	
marketing	factors	that	influence	social	media	purchasing	 
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indicated	that	the	social	media	purchasing	behavior	




was	 uncertain.	 Cost	 of	 purchasing	 cosmetics	 per	
time	was	less	than	THB	1,000	and	the	reason	for	
choosing	 the	 cosmetic	 was	 personal	 usage.	 The	
product	factor	that	had	the	most	important	for	the	
sample	was	that	cosmetics	had	a	well-established	






































































เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่หลาย	 ๆ	 เครือข่ายเข้า 













































































	 1.	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ	 ประชาชนที่













	 	 	Z		แทน	ค่า	Z	score	ขึ้นอยู่กับระดับความ	 	
	 	 	 	เชื่อมั่นที่ก�าหนดไว้ 
	 	 	E		แทน	ระดับความคลาดเคลื่อน 





	 	 	 	 	=		1	–	0.5
	 	 	 	 	=		0.5
	 แทนค่าในสูตรได้ดังนี้	คือ 
	 n		=		(1.96)2(0.5)(0.5)	 	 	 	




























































































































	 	 -	 กลุ่มเชื้อชาติ	 เชื้อชาติต่างๆ	 ได้แก่	 ไทย	 จีน	
องักฤษ	อเมรกินั	แต่ละเชือ้ชาตทิีม่กีารบรโิภคสนิค้าท่ีแตก
ต่างกัน




























































ที่เขาตัดสินใจซื้อ	 ประกอบด้วย	 รายได้	 การออมทรัพย์	
อ�านาจและทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน


































	 	 -	 ความต้องการยกย่อง	 ซึ่งเป็นความต้องการ
ยกย่องส่วนตัว	ความนับถือและสถานะจากสังคม	ตลอด
จนเป็นความพยายาม	 ท่ีจะให้ความสัมพันธ์ระดับสูงกับ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (14) ก.ค. - ธ.ค. 62 / 23
บุคคลอื่น













	 	 4.3	 การเรียนรู้	 หมายถึง	 การเปลี่ยนแปลงใน
















































	 4.	 การส่งเสริมการตลาด	 (Promotion)	 หมายถึง	
เคร่ืองมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพอใจต่อตราสินค้า





































































ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (14) ก.ค. - ธ.ค. 62 / 25
	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	 เป็นแบบสอบถามแบบ	
จ�านวน	34	ข้อ	โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้
	 1.	 ศึกษาหลักการ	 แนวคิด	 ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เกีย่วข้อง	ทีเ่กีย่วกบัเคร่ืองส�าอาง	พฤตกิรรมผูบ้รโิภค	และ
การซื้อเครื่องส�าอางออนไลน์ของผู้บริโภค	




































































แบบสอบถาม	 ได้แก่	 เพศ	อายุ	 ระดับการศึกษา	อาชีพ	
และรายได้ต่อเดือน	มีดังนี้	























38	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 15.50	 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วน
ตัว	จ�านวน	16	คน	คิดเป็นร้อยละ	6.50	และอาชีพอื่นๆ	
จ�านวน	11	คน	คิดเป็นร้อยละ	4.50	
	 	 1.5	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้น้อย
กว่า	15,000	บาท	จ�านวน	81คน	คิดเป็นร้อยละ	33.10	
รองลงมามีรายได้	15,001-20,000	บาท	จ�านวน	75	คน	





































































156	 ค�าตอบ	 คิดเป็นร้อยละ	 20.72	 รองลงมาเลือกซื้อ






























ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่อครั้ง	 1,001	 –	 2,000	 บาทต่อ









































































































































































































กับวัชราภรณ์	 เสนีชัย	 ศิริจรรยา	 เครือวิริยะพันธ์	 และ
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ได้ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้เครือ่งส�าอางประเทศ
เกาหลี	 ประเภทผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้า	 (SKIN	 CARE)	




ธาดา	 (2558:	 45)	 ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้า	 (Facial	 Skincare)	
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